




基金项目：２０１１年度厦门市社会科学调研课题资助项目，厦 门 大 学“９８５工 程”－公 共 管 理 重
点学科及“２１１工程”三期－“公共政策与政府治理”建设项目。
作者简介：课题组长：陈振明（厦门大学公共事务学院教授）；主要成员：张颖伦、张乐、丁龙、李
冬玫、刘晶晶、邓剑伟、刘琪（厦门大学公 共 事 务 学 院 博 士 生 或 硕 士 生）；课 题 协 调：
李德国（厦门大学公共事务学院助理教授）；课 题 指 导：廖 华 生（中 共 厦 门 市 委 办 公
厅副秘书长，管理学博士）。
　　摘要：本文是厦门市社会科学调研课题资助项目———“厦门建 立 公 共 服 务 水 平 与 经 济 发
展水平相适应机制的研究”课题报告（全文５万余字）的摘要。该研究报告对公共服务与经济
发展二者之间的相关性及其影响程度进行理论分析与实证 检 验；利 用“公 共 服 务———经 济 发
展动态均衡模型”，对“十二五”时期厦门市公共服务与经济发展的相关性做出预测；尝试构建
公共服务水平与经济发展水平相适应的机制；从建设服务型政府、确立最优公共服务水平、明












































































































依据厦门 市 公 共 服 务 综 合 指 数 与 经 济 发 展 水 平 互 动 关 系 的 外 推 预 测，
２０１１—２０１６年，厦门市公共服务综合指数和ＧＤＰ的发展情况为双向持续增加。











































































































育范围，并逐步向幼儿园延伸，同时保障进 城 务 工 人 员 随 迁 子 女 的 义 务 教 育 权
利；二是充分发挥民间办学力量，提高教育服务水平；三是结合“十二五”建设中
电子科技、能源、生物制药、海洋科学等支柱产业发展，积极推动高等教育工科、
理科学科发展；四是充分利用闽台地理优势，加强闽台教育发展与合作。
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